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Um  mapa  auto-organizável  é  um  tipo  de  rede  neural  que  utiliza  o  modelo  de  treino  não
supervisionado,  é  um modelo  computacional  inspirado  na  biologia.  É  capaz  de  adaptar-se  ou
“aprender” a partir de dados chamado conjunto de treinos, é formado por padrões extraídos do
problema  em questão.  O objetivo  do  respectivo  trabalho  é  aplicar  o  modelo  de  redes  neurais
conhecido como mapas auto-organizáveis para reduzir a variedade de valores de pixels de imagem.
Isso possibilita a representação de uma imagem utilizando uma quantidade menor de bits, ou seja, é
feita a compactação da imagem. O mapa auto-organizável foi implementado na linguagem Python,
gerando um programa. Este programa é capaz de ler uma imagem digital, amostrar os valores RGB
dos pixels, eliminar repetição desses valores, aplicar o mapa auto-organizável e criar uma tabela
com os pixels mais significativos da imagem, significativo pode ser interpretado como os neurônios
presentes no mapa após o treinamento. Com o mapa em mãos, é possível rotular cada pixel da
imagem original, reduzindo a quantidade de bits necessários para armazenar a imagem. Este modelo
de compactação é conhecido como compressão destrutiva, no qual não será possível reconstruir a
imagem compactada exatamente igual a original, podemos constatar isso utilizando o Erro Médio
(EM)  para  estimar  a  qualidade  da  imagem compactada.  Aceitando  como  EM inferior  a  30,  é
possível obter uma imagem com um terço do tamanho da imagem original. Após esse processo é
possível aplicar outros modelos de compactação à imagem compactada, como por exemplo, códigos
de  Huffman,  obtendo  imagens  ainda  mais  comprimidas.  Constatou-se  que  quanto  maior  for  a
dimensão do mapa, menor o EM e consequentemente menor compactação e que em imagens em
escala de cinza o resultado visual aparenta maior fidelidade à imagem original.
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